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　Microsoft Office XP　　→　　Microsoft Office 2007
変更前 変更後






連載（第 5 回）   Excel からデータベースへ




































































'05/3 月 '06/1 月 '06/10 月
全到来メール数
■  通常メール　　■  spam メール
　平成 16 年度から始まりました現代 GP プログラム「IT 教育用












平成 19 年 2 月 7 日（水）
時間：13:00 ～ 15:30
会場：自然科学研究科 大会議室
現代 GP 第２回シンポジウム
e-Learning 金沢大学方式の全容
～オリジナル教材による全学展開の成果と展望～
･････詳しくは以下のURLをご覧ください
http://www.el.kanazawa-u.ac.jp/symp02
